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The Transmission of the Gunkimonogatari in Modern Japan: 
Focusing on Hogen monogatari and Heiji monogatari
TAKIZAWA Mika
This paper focuses on Hogen monogatari and Heiji monogatari which are 
read with Heikemonogatari as representative gunkimonogatari, in order to clarify 
how these tales are read and transmitted in modern times.
To begin, focusing on exposition in complete work of Japanese literature 
and general book, for capturing the feature of various periods, it is necessary to 
see Minamoto Tametomo who is bushi in Hogen monogatari. In the Meiji period, 
it was often the case that these tales were captured from the point of view of 
locking one?s sight on having a consciousness of a border between literature 
and history, while what was written about Tametemo is less. In the Taisho 
period, emphasizing Tametomo became more prevalent, a new movement which 
relativized previous studies was born, and various explications coexisted. In the 
Showa period, these freedoms disappeared and things happened which altered 
the original sentences.
Turning to textbooks of Japanese language, in the case of Hogen monogatari, 
the story of Tametomo is frequently used as a teaching material; on the other 
hand, in the case of Heiji monogatari, the story of Minamoto Yoshihira, who is 
said to be a bushi similar to Tametomo, isn?t a necessarily teaching material, and 
the story of Fujiwara Mitsuyori are used a lot because they played the role of 
teaching different Japanese ideas in each story. As a result, the original sentences 
were altered and the story of Tametomo was widely transmitted.
In addition, about children?s books, content that is made for children?s 
education was made by combining the Chinsetsuyumiharizuki and Hogen 
monogtari so that the courageous fortune and the filial piety of Tametomo would 
be transmitted, or by modifying the original sentences as seen in general books. 
These actions are thought to be linked, and they interpreted the tale in 
accordance with the occasion and revealed that it was sent to all people such as 
general people, students, and children.
